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Place: 
Date: 
Ti me : 
Weather: 
Course: 
Scpf, (, 1 {980 Condition: 
. Hunti n.gton, WV 
Sept. 6, 1986 
9:30 .a·.rn. 
85°, humid) sunny 
ro 11 i ng, grass 
dry 
15th A~nual Marshall Invitational 
Cross Country Results 
~s~~§ I~B~ §hQB~§1 
l. Marshall 16 
2. Slippery Roc.k "A" 61 
3. Cedarville Coll~ge b4 
4. Eastern Kentucky 84 
5. Slippery Roc:k "B" 142 
6. West Vi~ginia State 182 
(1,2,3,4,6) 
<9,10,11,14,17) 
c.§_, S .i.1§., 16 ~ o l 
< 7, 13, 19, 22, 23 > 
(21,28,30,3!,32) 
(33,34,37,38,39) 
INDIVIDUALS: 
1. Dave Tabor MU 25:09 26. Jeff Mudrak EKU 28:20 2. Todd Cr·csson MU 25:51 27. Kevin w ... 11 ace cc 2B:43 3. Dav id Marks HU 26:04 28. Jim Skrabac:z SR 28:45 4. Dave Ball MU 26: 16 29. Bobby Cardin EKU 28:49 s. Rob Moore cc 26:20 30. Ron Quinter SR 28:SO 6. eary Che- s j ock MU 26125 31. D. Ra·ven sc:r-af t SR 28t51 7. Orsi .BU.illpU.ti EKU 26130 32. Oan Smyders SR 29:07 8. J.P. Dawes cc 26:56 33. Charles Oakes wvs 29l31 
--9. J arr.t?S Garre-t t SR 26t57 34. Darin Powell SR 29:35 10. Craig Hines SR 27102 35. Bill C:-, crn d l er wvs 29:48 11. Eamon M&nl),i ng SR 27i08 36. Jeff Landis SR 29;49 12. Charlie Ward MU 27:33 ~ Bl"'i an Humphr..!}'s cc 29t54 13. Jim Van derburg EKU 27:36 38. Casey Willi ams cc 30:08 14. Mike MCCar-ett SR 27t.38 39. Jacob Wright wvs 30~50 15. Jchn 0£.wald cc 27:39 40. John Urban cc 31:16 lta, l;;t: i b E~llioger cc 27:40 
..iL._~ Garrison cc 33:31 17. Mark Dur.can SR 27:43 42. Jeff Bclendar cc 31131 19. Dan Free-d SR 27:53 43. Woodrum wvs 3b:09 
19. Darrin Kinder ,EKU 271S9 44. TintJley wvs :_,>;9, 19 20. Steve 6c.hsp es cc 2Si05 45. M.;.ddox wvs 43:.44 21. e. Davidson SR 29:07 
22. Steve Duffy EKU 28:09 
23. Rjck Reaser EKU 2e,10 
24. Sc.ot.t S1..1l l i van SR 29; 10 
25. St.eve Betz HU 28:13 
~Q~~N~§ I~e~ §~QB~~~ 
1. Eastern Kentucky 
2. East Tenn. State 
3. Marshall 
4. Slippery Rock 
5. West Virginia State 
INDIVIDUALS: 
1. Pam Raglin 
2. Allison Kotouch 
3. Chris Snow 
4. Jody Richards 
5. Sue Kepich 
6. Denise Cooper 
7. Toma.ra Clare 
9. Tina Maynard 
9. Leslie Whitehead 
10. Katrina Peterson 
11. Sabrina Keeton 
12. Tracey Holab 
13. Lisa Malloy 
14. Lisa Her1son 
15. Patty Addis 
16. Shelly Wallace 
17. Shelly Morris 
18. Lisa Rose~baum 
19 .. Angie Cheek 
20. Marilyn Johnson 
21. Leigh Ann Beale 
22. Denise Littleton 
23. Ingred Mason 
24. Becky Hitchings 
25. Novae: 
26. 1<.athy Bunn 
27. Beth McSilliv~ry 
28. Molly Brady 
29. A. Cleek 
30. Belinda Sills 
31. Joy Nicholson 
32. Sheron Shears 
33. Kim Ershine 
34. Tracy Hamilton 
35. Bessie Moore 
36. Tammy Tolliver 
EKU 
EKU 
EKU 
ETS 
MU 
SR 
EKU 
MU 
ETS 
SR 
ETS 
ETS 
EKU 
MU 
SR 
MU 
SR 
ETS 
EKU 
EKU 
ETS 
MU 
MU 
SR 
SR 
MU 
cc 
SR 
SR 
cc 
ETS 
WYS 
wvs 
wvs 
wvs 
wvs 
18:48 
18:49 
18:49 
19:11 
19;13 
19:17 
19:29 
19:35 
19;40 
19:42 
20~05 
20;17 
20;21 
20~27 
20:31 
20:35 
20:40 
20;43 
20:49 
20150 
20:57 
20:57 
21,os 
21 :08 
21:17 
21 :39 
21a39 
21:54 
22c16 
22117 
22i26 
23150 
26:26 
26;29 
28:23 
30130 
26 
54 
65 
72 
155 
(1,2,3,7,13) 
<4,9,11,12,.U;l> 
(5,8, 14, 16,22) 
(6, 10, 15, 17 ,24) 
(29,30,31,3:2,33) 
***** Cedarville did not have a full team, and did not figurQ in 
the team scores. 
